Casa CH by Badia Rodríguez, Jorge
 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
Biennal d'Arquitectura del Vallès 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
Delegació del Vallès de la Demarcació de Barcelona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 
 
 
Caràcter del concurs 
Altres 
Tipus de procediment 
Obert 
 
Composició del jurat 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 






Resultat del concurs 
 
Primer Premi 
Data de resolució del concurs 
1 juliol 2003 
 
 
Dades sobre el projecte 











Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 




Barcelona. Jordi Badia + Mercè Sangenís. proyecto 2001 | construcción 2002 | 300 m2 
420.000 € | constructor Hermanos Pujol S.A | promotor Enric Capdevila | Nati Horta.  
 
Vivienda unifamiliar aislada articulada alrededor de un patio que separa la zona de los hijos de la de los 











Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
